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済生会栗橋病院の院外処方せんの地域拡散状況と患者の薬局選択様式
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The area distribution of out-issued prescriptions for outpatients in Saiseikai Kurihashi Hospital was surveyed over 6
months from the ˆrst day of out-issue. Behavior patterns of outpatients in the selection of a pharmacy were also investi-
gated. Our survey included the out-issued prescriptions in eight surrounding newly established pharmacies together with
the ˆrst out-issue. Computer simulation indicated that 70％ of the outpatients selected the surrounding pharmacies when
they received their out-issued prescriptions the ˆrst time. However, the percentage of surrounding pharmacies selected
by the patients decreased to 60％ the second time, and then again increased to 80％ the third time. The results suggest
that most outpatients use surrounding pharmacies, although they try to use the pharmacies near their homes for a time.
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Table 1. Registration Status of Out-issued Prescriptions in
Surrounding Area and Distribution of Resident Area of Out-
patients in Saiseikai Kurihashi Hospital
































位置し，病床数 310床，診療科目数 12，職員数 546
名（うち薬剤師 21 名），一日平均外来患者数約
1260名，一日平均入院処方せん枚数約 120 枚，一
日平均外来処方せん枚数約 822 枚である（平成 13
年度実績）．











































率，Fn は n 回目に院外処方せんを交付されたと
き，患者が周辺薬局を選択する確率，rは新患率で
ある．




Fig. 1. Distribution Area of Out-issued Prescriptions from
Saiseikai Kurihashi Hospital
Fig. 2. Registration Rate of Out-issued Prescriptions from
Saiseikai Kurihashi Hospital in Surrounding Pharmacies
No. 6













の処方せん受付率を Fig. 2 に，また，周辺薬局の
配置図を Fig. 3に示す．なお，Fig. 3には駐車可能
台数及び主な自動車の流れも示す．周辺 8薬局の処




































Fig. 3. Location of Surrounding Pharmacies
Number indicates available parking spaces in each pharmacy.
Fig. 4. Time Course of Total Registration Rate of Out-issued













Fig. 6. Case Number of Lack of Medicines in Pharmacies ex-
cept for Surrounding Pharmacies
Fig. 7. Correlogram of Visiting Cycle of Outpatients to Saiseikai Kurihashi Hospital
Fig. 8. Time Course of Total Registration Rate of Out-issued Prescriptions in Surrounding Pharmacies






新患率 r は調査期間（平成 14 年 4 月 1 日から 9
月 30日）の平均値である 4.77％を用い，周辺薬局
選択率 Fnを適当に選択して，実測値に最も近くな
るようにシミュレーションした．結果を Fig. 8 に
示す．これにより，F1＝0.69, F2＝0.64, F(n＞3)＝
0.75 が推定された．すなわち，新患の場合約 7 割
が，再来 2回目の患者では約 6割が，そして，再来
hon p.6 [100%]
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